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   TALK 大阪大学名誉教授、財団法人住友病院院長　松澤佑次／滋賀医科大学学長　吉川隆一















































































SPECIAL   巻頭対談　メタボリックシンドローム
参考：「メタボリックシンドローム・ネット（http://metabolic-syndrome.net/）」
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法論を開発、1983 年に「International Journal of Obesity」に
世界で初めて発表しました。
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図 4　宿主 IFN システムとパラインフルエンザ１型ウイルスのシグナル伝達阻害
パラインフルエンザ１型ウイルスは、少なくとも３カ所で阻害している。V蛋白質はMDA5
経路を、また、C蛋白質は JAK-STAT 経路と PKR のリン酸化を阻害する。



































































































































































































































































































































蛍　光　画　像 磁気粒子を核にした緑色蛍光色素含有シリカナノ粒子 様々な蛍光色素を添加したシリカナノ粒子 T1、T2- 強調MR画像
FITC  Cy3  Cy5  Cy5.5  Cy7
ＭＲ- 蛍光画像用ナノ粒子
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●広告掲載のお問い合わせ先：滋賀医科大学企画調整室TEL077-548-2012
